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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: (1) perbedaan hasil belajar 
matematika ditinjau dari motivasi belajar, (2) perbedaan hasil belajar matematika 
ditinjau dari gaya belajar, (3) interaksi antara motivasi dan gaya belajar terhadap 
hasil belajar matematika. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain ex post facto. 
Populasi dari penelitian ini berjumlah 101 siswa kelas X SMK Muhammdiyah 1 
Boyolali dengan sampel 81 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan 
proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data dengan angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis variansi dua jalan sel tak sama. 
Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 
kesimpulan: (1) ada perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari motivasi 
belajar, (2) ada perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari gaya belajar, (3) 
tidak ada interaksi antara motivasi dan gaya belajar terhadap hasil belajar 
matematika. 
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The purpose of this research is to test: (1) difference of mathematics learning 
result from learning motivation, (2) difference of mathematics learning result 
from learning style, (3) interaction between motivation and learning style toward 
learning result of mathematics. Quantitative research type with ex post facto 
design. The population of this study amounted to 101 students of class X SMK 
Muhammdiyah 1 Boyolali with a sample of 81 students. Technique of sampling 
with proportional random sampling. Data collection techniques with 
questionnaires and documentation. Data analysis technique with variance 
analysis of two different cell roads. Based on the result of data analysis with 5% 
significance level, it can be concluded: (1) there are differences in mathematics 
learning outcomes in terms of learning motivation, (2) there are differences in 
mathematics learning outcomes in terms of learning styles, (3) no interaction 
between motivation and learning style result of learning mathematics. 
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